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В современном мире в условиях открытости политики нашего государства мировому сообществу, 
вступления Беларуси в европейское общеобразовательное пространство значительно возросли роль и 
статус иностранного языка как учебной дисциплины в вузе, появились новые тенденции в обучении 
иностранным языкам студентов неязыковых вузов. 
Знание иностранного языка служащими банков на сегодняшний день выступает в качестве 
объективной необходимости для общения с зарубежными партнерами и клиентами, а также для 
работы с банковской документацией, ведения деловой переписки и т.п. 
Современная концепция вузовского языкового образования предполагает, что обучение 
иностранному языку в неязыковом вузе является обязательным компонентом профессиональной 
подготовки специалистов любого профиля. Владение иностранным языком выступает в качестве 
фактора, влияющего на степень востребованности будущих специалистов на мировом рынке труда и 
вместе с тем одного из показателей уровня образованности современного человека, а также 
способствует формированию готовности к непосредственному иноязычному профессиональному 
отношению с коллегами – носителями языка. 
Таким образом, обучение иностранному языку в вузе должно носить многоцелевой характер, 
результатом которого является формирование у будущих специалистов способности и готовности к 
межкультурному общению в повседневной и профессиональной сферах жизнедеятельности, что, в 
свою очередь, обуславливает коммуникативную направленность курса иностранного языка в вузе. В 
связи с чем курс обучения иностранному языку состоит из сочетания профессионально-деловой и 
социокультурной ориентации как двух взаимосвязанных составляющих межкультурной 
коммуникации будущих банкиров. 
Среди многочисленных вопросов, изучаемых современным языкознанием, ключевое место 
занимает изучение аспектов межъязыковой речевой деятельности, называемой переводом. По 
определению ряда исследователей (В.Н. Комиссаров, А.Д. Швейцер, Р.К. Миньяр-Белоручев и др.) 
перевод выступает как процесс и результат речевой деятельности, как «эксперимент по 
сопоставлению языковых и речевых единиц в двух языках в реальных актах межъязыковой 
коммуникации»[2,с.72]. 
В рамках дисциплины «Иностранный язык (профессиональная лексика)» существенное место 
занимает работа с аутентичными текстами, в том числе по банковской и экономической тематике. 
Основной особенностью лексики любых специальных текстов является наличие большого количества 
терминов, вызывающих трудности у студентов при переводе. В силу специфических особенностей 
банковской терминологии необходимо уделять особое внимание способам и приемам ее перевода. 
Так, по определению Л.Л. Нелюбина, термин выступает в качестве единицы естественного или 
искусственного языка (слова, словосочетания, сочетания слов и букв-символов, слов и цифр-
символов), «используемой для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных 
предметов»[3, с.224]. 
Для передачи терминов в научном тексте, по мнению И.С. Алексеевой, должны использоваться 
однозначные, не зависимые от контекста соответствия – эквиваленты, при этом замена терминов 
близкими по значению словами недопустима[1, с.253]. 
В своих работах А.Д. Швейцер указывает на возможность отнесения некоторых терминов к 
разряду безэквивалентной лексики, используя определение «термин-реалия» и говоря о лексически 
единицах, «требующих специального пояснения для иноязычного получателя»[4, с.48]. Перевод 
таких терминов объективно вызывает определенные сложности, которые необходимо анализировать 
в ходе работы с аутентичными источниками. Так, при обучении переводу специальных текстов 
студенты должны овладеть навыками подбора эквивалентов в переводе. Необходимо показать, что 
наиболее применимыми из них для перевода терминов на лексическом уровне оказываются 
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соответствия–эквиваленты, заимствования посредством транскрипции и транслитерации, 
калькирование, лексические замены (генерализация, конкретизация). 
Например, при изучении темы «Bonds.Types of Bonds» на третьем курсе по дисциплине 
«Иностранный язык (профессиональная лексика)» в текстах, анализируя термины «bond yield», 
«bond-yield-plus-risk-premium approach», «gilt-edged securities»,  для их перевода предлагаем 
студентам воспользоваться способами калькирования (подход "доходность облигаций плюс премия 
за риск"), подбора дефиниции («доход по облигации, выраженный в процентах к ее цене») и 
соответствия-эквивалента («гарантированные ценные бумаги»). 
Необходимо отметить, что для успешного овладения иностранной банковской терминологией 
существенным является наличие теоретических знаний, терминологии и специальной лексики по 
изучаемым дисциплинам на родном языке, в данном случае банковского дела и финансов, что будет 
способствовать грамотному трансформированию ее на другой язык. Важным условием является 
осуществление межпредметных связей и межкафедрального сотрудничества для эффективного 
решения проблем по оптимизации и модернизации обучения иностранному языку в вузе. 
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Business is not conducted in an identical fashion from culture to culture. Consequently, business relations 
are enhanced when managerial, sales, and technical personnel are trained to be aware of areas likely to create 
communication difficulties and conflict across cultures. Problems in business communication conducted 
across cultures often arise when participants from one culture are unable to understand culturally determined 
differences in communication practices, traditions, and thought processing. 
Culture directly affects the communication process in an international business setting through seven 
variables:  
1. language; 
2. environmental and technological considerations; 
3. social organization; 
4. contexting and face-saving; 
5. authority conception; 
6. nonverbal communication behavior; 
7. time conception.  
These seven dimensions of culture are not intended to represent the only cause of intercultural 
communication difficulties. Being aware of these factors does, however, provide an underlying foundation 
on which one can construct a framework for understanding the businesspeople from other cultures. In short, 
these seven factors represent an approach for asking the right questions needed to see the most significant 
cultural differences and similarities. The answers to those questions vary according to the individual 
experiences of those involved. [1] 
Among the most often cited barriers to conflict-free cross-cultural business communication is the use of 
different languages. In this context, we would like to consider exactly this problem more thoroughly. 
It is difficult to underestimate the importance that an understanding of linguistic differences plays in 
international business communication. Difficulties with language fall basically into three categories:  
1. gross translation problems;  
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